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Исследуем систему, состоящую из производителя с объёмом выпуска ( )tx , а с учётом 
рентабельности r , общий доход его равен rtx ⋅)( . Государство облагает доход 
производителя налогом λ . Исходя из этого темпы поступления налогов в бюджет равен 
λ *r*x(t). 
Исходя из этого темпы прироста чистой прибыли производителя тогда будут равны 
)()1( txr ⋅− λ . Производитель свою доходную часть может направить в производство u в 
банк на накопление. Пусть доля чистого дохода, направляемая на банк равна β . 
Банковский процент равен γ . 
Таким образом для активов производителя в производстве подчиняются уравнению: 
[ ] 0)0(,)()()1()( xxtrxtrxtx =−−=
•
λβ  (1) 
Для счёта в банке имеем: 
0)0(),()()1()( zztztrxtz =+−=
•
γλβ  (2) 
Налоговая составляющая для государственного бюджета определяется уравнением: 
0)0(),()( yytrxty ==
•
λ  (3) 
Интегрируя дифференциальное уравнение (1) получим: 
{ }rtxtx )1)(1(exp)( 0 λβ −−=   (4) 
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Подставляя (4) в (3) для налогового бюджета имеем: 










,  (5) 
а для банковского счёта можно получить уравнение, подставляя (4) в (2). 
Нас будут интересовать два вопроса: 
а) какой уровень налога на прибыль λ , должно установить государство, чтобы 
получить максимум для налогового бюджета? 
в) производителю необходимо определить, исходя из сложившихся условий, какую 
долю чистой прибыли направлять в производство, а остаток на банковский счёт. 
Решение первой задачи. Исходя из предыдущего очевидно, что необходимо решить 
задачу оптимизации: 
[ ],1,0,max)( ∈→ λ
λ
ty  
необходимым условием который является обращение в ноль производной .0/ =λλ dy  
Очевидно также, что убирая масштабные множители и постоянные слагаемые, 
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из которого получаем необходимое уравнение для отыскания λ : 
0)()(1)( 2 =+−− tt ϕλλϕλλϕ   ,          (6) 
где { }t)1(exp)( λλϕ −= . 
Решение второй задачи. Размещение активов в банк или в производство является 
субъективным решением, которое может принять хозяйствующий субъект исходя из своей 
функции полезности. Пусть функция полезности есть ),),(( δtxu  где x(t) – чистый доход, а 
δ  - доля дохода, направляемая на накопления в банк. Тогда субъект должен поступать в 
соответствии с решением, которое обеспечивает  максимум  функции полезности: 
,max)),((
δ
δ →txu  [ ]1,0∈δ . 
В общем случае целевую функцию можно представить либо аддитивной функцией 
,)1( 1 γγ δδ −−+= au   [ ]1,0∈γ ,                                               (7) 
либо мультипликативной функцией 
,)1(* 1 γγ δδ −−=u  [ ]1,0∈γ ,  (8) 









 берутся из уравнения (1) и (2), в предложении, что .0)(),( >
••
tztx  
В простейшем случае можно назначать величину .γ  В этом случае для функции 
полезности (7), необходимое для решения задачи оптимизации уравнения имеет вид :  
0)1(1 =−−=
−− γδγ γγδ af   (10) 
Поскольку: 0)1()0( <−−== γδ af
     0)1( >== γδf , 
то решение на интервале [ ]1,0∈δ  существует. 
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Для мультипликативной функции (8) ,0)1()0( ==== δδ uu  а, следовательно, всегда 
существует экстремум, являющийся максимумом, т.к. 0)( >δu  для )1,0(∈δ .
 Приведенные модели реализованы в среде имитационного моделирования 
SIMULINK пакета MATLAB и показали возможность адекватного моделирования и 
развития модели с учетом влияния ситуаций с неопределенностями стохастической и иной 
природы. 
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